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陕甘宁边区因地制宜办冬学的经验及其历史意义
罗菊芳　栗洪武
【摘要】陕甘宁边区的社会教育是一种以农民为主体的农村建设教育，冬学是其主要
的教育形式之一。在边府教育厅发布冬学指示、各分区属县拟制冬学计划、各级干部
推进冬学工作的过程中，始终贯穿着因地制宜的原则和做法。同时，在冬学教育中通
过实施国防教育与战时教育的方针和内容，既极大地推动了扫盲教育和普及教育的进
程，又有效地提高了民众的政治觉悟和民族意识，为抗日战争和解放战争的胜利奠定
了坚实的民众基础，产生了巨大的社会影响。
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新民主主义革命时期的陕甘宁边区兼具地域概念与时间概念的特点。地域上，它涵盖了土
地革命时期的陕北和陕甘边根据地，以及抗日战争和解放战争时期的陕甘宁边区；时间上，从
1933 年开始创建陕甘边和陕北革命根据地起，经 1937 年建立陕甘宁边区政府，至 1950 年 1 月
边区政府撤销。所以，陕甘宁边区政府直接领导下的社会教育，既含有地域和时间的特殊性，
更具有其他抗日根据地和解放区普遍性的特点。它的教育对象是不能脱离生产的农民，包括未
入学的青少年和成人；其目的是经常性地、有组织地进行政治教育与文化教育，扫除文盲与半
文盲，提高边区民众的民族意识、知识水平和抗战技能，动员广大人民群众踊跃地投身于抗日
救国和解放战争中。在社会教育的各种形式中，冬学这种补习性和季节性的学校，最具有常规
性教育的特点；“天寒地冻把书念，春暖花开务庄稼”，这种教育方式在陕北地区有着深厚的
历史传统和群众基础。
近年来学界对冬学问题的研究各有侧重，大致可分为以下几类：一是介绍农民扫盲教育
的，如丁春莉介绍安徽的扫盲；二是介绍太行、晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫等抗日根据地的冬学
运动，如张凤娟、李雪、陈伟、陈波、赵君、张晋等人的研究；三是介绍地方性的冬学，如苏
泽龙、罗朝辉、郭夏云对山西冬学的研究以及张阳、武慧对山东冬学的侧重；四是新中国成立
基金项目：国家社会科学基金教育学一般课题“陕甘宁边区教育史料整理与研究”（BOA150031）。
作者简介：罗菊芳，厦门大学高等教育质量协同创新中心/厦门大学教育研究院博士研究生，主要从事中国教育史研
究；栗洪武，陕西师范大学教授、博士生导师，主要从事中国教育史和陕甘宁边区教育史研究。
a  杨洁、栗洪武、陈磊：《服务于全面抗战的陕甘宁边区教育》，《教育研究》2016年第8期。
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初期各地冬学的开办情况，如周竞风对苏北冬学、张富文对东北冬学、李亮对河北冬学、周江
平对冬学概况的研究；五是冬学与其他教育的关系，如黄梅研究冬学与思想政治教育、李祥兴
关注冬学与主流意识形态、郑几纬关注冬学的延续与转变等。对于陕甘宁边区的冬学，学者们
更多关注的是一些具体问题，如周江平等关注冬学的教师问题，介绍了根据地采用多种方式和
途径充实冬学教师的基本情况，肯定了其在大后方以教育支援战争的行为。王元周和王建华则
关注新文字冬学，前者较为深刻地剖析了其兴办及停办的原因和文字改革工作的艰难，后者则
分析了文字改革带来的文化大众性与民族性的紧张。胡现岭宏观地介绍了冬学及新文字冬学的
基本情况，落脚于冬学对边区政权巩固、民众文化提高、农村教育建设的作用的分析。张雨新
考察了边区的妇女冬学。王进从边区冬学运动的总体性和冬学问题微观视角的差异性展开研
究，以妇女群体冬学、妇女卫生冬学、新文字冬学、冬学人物、冬学动员等为专题，对边区冬
学问题作了研究综述。史春风等总结了《解放日报》自创刊后对冬学的组织、动员、教学内
容、办学成效等问题的关注与报道情况。由此看来，因地制宜作为办冬学的基本原则与开展社
会教育的有效途径，兼具历史价值与时代意义，应被重温与研究。
一、陕甘宁边区因地制宜开展冬学教育
陕甘宁边区的冬学有着深远的历史传统，而中共中央和边区政府领导下的冬学教育是在国
防教育方针指导下开展的，是动员广大群众参加全面抗战的有效教育方式。自1937 年 7 月 23
日毛泽东首次提出“国防教育”的概念之后，它便取代国难教育而贯穿边区的各级各类教育之
中。陕甘宁边区的冬学不仅是广大儿童的学校，更是广大成年男女和初级干部的补习学校，而
因地制宜的基本原则贯穿边区各级政府办冬学的方方面面。
（一）陕甘宁边区冬学教育的历史传统
冬学这种教育形式自宋代就存在。当时社会经济文化繁荣，教育较前代更为普及，北方农
村已出现利用冬闲进行学习的情形。南宋陆游《冬日郊居》曰：“儿童冬学闹比邻，据案愚儒
却自珍”，并自作注释：农家十月，乃遣子弟入学，谓之冬学。所读《杂字》《百家姓》之类，
谓之村书。a1 可见古代冬学教育是针对农家子弟进行的补习教育，以启蒙教材为主，学习基本
的文字和文化。民国时期，陕北的冬学亦是如此。米脂县吕家岭曾设“冬书房”，“当时许多
粗通文字的人（如村主任、指导员、租户会主任等）都是它培养出来的”。b2 清涧县冬学教员
刘丕辉回忆：“我自己就是那时上过两次冬书学得字，都是读的旧书，忙了做庄稼，闲了进学
校……”c3 可见，在中国西北地区就有在冬季举办冬学或冬书房的历史传统，利用农闲时节教
农家子弟识字念书，但所学课程简单，教学方法单一。
1936 年冬，中共中央和红军主力部队经过长征陆续到达陕北之后的第二年，中央教育部
和共青团中央就联合发布了开展冬学运动的指示信，自此冬学作为一种学制被确定下来。后经
抗日战争、解放战争时期的发展，冬学逐渐形成相对完善的教育形式，更在新中国成立初期各
a 《辞海》（教育心理分册），上海辞书出版社1980年版，第38页。
b  陕西省档案馆藏：《米脂县民丰三乡吕家岭文化建设调查资料》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号322。
c  陕西省档案馆藏：《清涧县袁家沟区五乡文化调查资料》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号323。
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地扫盲与普及教育中发挥了关键作用。
（二）边府教育厅因地制宜制定冬学指令
边区政府成立后，下设教育厅，具体领导全边区的教育事业。自此，边区教育厅每年约在
9 月、10 月发布冬学指示信，规定 11 月、12 月至次年 1 月、2 月开展冬学教育。边区冬学的发
展经历了艰难缓慢而又蓬勃向上的过程，大致可分为四个阶段。
在初兴阶段，教育厅立足实际调整、指导冬学工作，从政策上保障冬学有序开展。自
1937 年至 1939 年在冬学开办期间，反复通令各地，涉及指导办冬学的缘由与方法、组织与领
导、冬学数目、教员培训和配备、课本准备、经费筹措、增派社教指导员、冬学标语、各级教
育科冬学工作总结、冬学后续工作等各个层面的具体问题。例如，教育厅有差别地规定各区各
县办冬学的数目，教员平均数和每校最低学生数（见表 1），以及冬学基本课程（见表 2）。这
些系统化的政策，为下级机构开展冬学工作确定了基本规范，给予冬学教育全面的指导。
表 1　1938—1939 年冬学数目计划表a4    
数目 / 人
区县
直属县 关中分区 三边分区 庆环分区
延
安
神
府
甘
泉
安
塞
安
定
志
丹
延
长
延
川
固
临
淳
耀
赤
水
新
正
宁
县
靖
边
定
边
盐
池
曲
子
环
县
华
池
应办
冬学数
1938 40 30 15 25 25 10 20 50 20 18 25 25 12 15 15 10 24 15 6
1939 45 45 15 30 90 20 25 55 20 20 90 90 15 20 18 12 90 25 12
教员数 1938 15 20 15 15 15 12 15 20 15 15 20 20 15 15 12 12 12 12 12
学生数 1939 18 20 15 15 15 15 15 20 15 20 25 25 18 15 15 15 18 15 15
表 2　1937 年冬学课程表
科目
时间
上午 下午
6:00—6:30 8:00—10:30 1:00—3:00 3:00—4:00
晚
自
习
一 军事 国语 政治 唱歌
二 军事 国语 政治 抗战常识
三 军事 国语 政治 珠算
四 军事 国语 政治 唱歌
五 军事 国语 政治 珠算
六 军事 国语 政治 抗战常识
七 开会（要有时事报告） 野外（演习、其他） 活动
                                                                                                                                      教育厅制
在发展阶段，教育厅应生产发展、革命形势、群众文化生活的需要，利用冬学开展新文字
扫盲教育。1940 年冬延安市、县新文字冬学试验的良好成绩证明了新文字是扫盲的利器（见
a  本表编自1938年和1939年的冬学指示。1938年指示见陕西师范大学教育研究所编：《陕甘宁边区教育资料（社会
教育部分）》上册，教育科学出版社1981年版，第41—42页。1939年指示见陕西省档案馆藏：《陕甘宁边区教育厅通令第廿
号——关于冬学问题》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10 ，案卷号341。
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表 3、表 4），次年便决定将之全范围推广至四个分区和九个直属县。1941 年 10 月 28 日，延安
《解放日报》发表了边区教育厅、青救会和妇联会、总工会、保安司令部联合发出的《关于办
理冬学的联合指示信》，全面指导和动员1942 年的全边区新文字冬学，突出了质量、动员、识
字教学、教员等问题。冬学的课程也随之变化，新文字的教学时数明显增加（见表5）。
表 3　1940 年新文字冬学开办情况a5
冬学数 63（内含延安县女冬学 6 处）
类别
学生总数（名） 县别 年龄 性别
报到 实到 延安市 延安县 14 岁以下 14—25 岁 25 岁以上 男 女
人数 1 952 1 563 296 1 267 156 1 329 78 1 339 224
比例 19% 81% 10% 85% 5% 86% 14%
备注
工人：8
农民：87
商人：128
几乎全是
农民
表 4　1940 年新文字冬学考试情况b
冬学数 63（内有延安县妇女冬学 6 处）
参加考试人数 1 563
等级 甲 乙 丙 丁
得分人数 561 219 462 321
占考试人数百分比 36% 14% 29% 21%
标准 会读，会写
会写但速度慢，
间有错误
会拼写单词，
但不会应用
在前述程度以下
表 5　1942 年淳耀县冬学课程表c6
      　课目
   星期
上午 下午
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
1 汉字或新文字 珠算 汉字或新文字 卫生常识
2 珠算 汉字或新文字 汉字或新文字 唱歌
3 汉字或新文字 汉字或新文字 珠算 卫生常识 汉字或新文字
4 珠算 汉字或新文字 时事报告 汉字或新文字
5 汉字或新文字 汉字或新文字 卫生常识 珠算
6 汉字或新文字 珠算 唱歌
ab  刘宪曾，刘端棻主编：《陕甘宁边区教育史》，陕西人民出版社1994年版，第382—383页。
c  陕西省档案馆藏：《淳耀县一九四二年冬学工作总结报告》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号384。
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在改革阶段，深受整风运动和边区文教大会的影响，加上文教工作调查组在各地搜集实地
资料，冬学工作随之改革和调整。1944 年从动员、形式、内容、方法等进行全面改革，要求
文教工作者灵活地适应分散落后的农村环境，围绕群众需求和意愿办学，结果涌现出多种类
型的实用性冬学。1945 年教育厅对这类冬学给予积极肯定，并鼓励各地借鉴民办公助的经验，
继续灵活多样地办冬学，形成全面办学的局面。
解放战争时期是边区冬学新的发展阶段，这时边区教育厅的冬学指示信突出了鲜明的战时
特征。1946 年，强调动员全体人民备战，识字与时事教育并重，冬学与自卫军冬训密切结合，
加强边区防卫实力；a71947 年，土改成为一切工作的中心，社教组织配合土改，以调动农民积
极生产、参军，支援解放战争；1948 年，提出应配合土地登记、整党、选举、生产等中心工
作，以学校、冬学、民教馆、图书馆为阵地，采用灵活多样的方式，如全日校、半日班、夜校
等，并有计划地办好冬学。b81949—1950 年，强调根据群众的需要和自愿，在新区围绕剿匪、
肃特、反霸减租，在老区围绕生产、评产、选举等工作，有重点地开办冬学。可见，边区政府
教育厅在 13 年中，始终根据边区的社会实际和办学条件，立足于群众的需要，制定冬学计划，
切实推进这项工作。
（三）各分区及县三科因地制宜拟定冬学计划
边区政府成立后所辖范围有了相对稳定的区域。根据1937 年 9 月南京国民政府行政院 333
次会议通过的决定，陕甘宁边区政府辖 23 个县，面积 129 000 平方公里，人口 200 万。而后又
收复了镇原、宁县、旬邑、淳化等县城。冬学教育即是以此为地域而展开。
第一，教育厅的指示信是各县拟制冬学计划的基本指南。指示既强调普遍问题，亦关注特
殊问题，各县根据既定数目分派其所属区乡应办多少冬学、如何开展本年冬学工作等。
第二，冬学计划依战事的严峻程度而调整。1938 年正处抗战防御阶段，必须增强民众的
民族意识和自卫力量，新宁县指出：“武汉、广州失陷，敌人进攻的主要目标便是西北，在此
紧急关头，我们要准备迎击敌人新的进攻，就要用战斗的精神完成教育厅给我们的工作或超
过之。”c 9 因此在计划中特别强调冬学政治常识，使学员了解边区民主制度及模范作用、抗日
民族统一战线的内容和发展、国际的大势；自然常识则了解简单的防空防毒、救护、卫生等
办法。
第三，当地文教卫生环境乃是县三科不可忽视的因素。整风运动后要求贯彻实事求是、理
论联系实际的原则，1944 年的文化卫生调查全方位呈现了一些典型的县、区、乡的文教概况，
如赤水县三区三乡、吴旗县二区四乡、新正县二区一乡等地的资料，为边区文教大会的召开，
以及各分区属县拟制冬学计划奠定了坚实基础。
第四，以往办冬学的经验与总结是立竿见影的参考。过去冬学的缺点及缘由，各地情况迥
异，必须具体分析。例如，1942年子长县强调：“今年开办冬学一定要把握少而精的原则，克
a 《陕甘宁边区政府指示信——关于今年冬学工作的指示》，陕西省档案馆、陕西省社会科学研究院编：《陕甘宁边区
政府文件选编》第11辑，陕西出版传媒集团/陕西人民教育出版社2016年版，第17页。
b 《陕甘宁边区教育厅函——关于冬学问题》，陕西师范大学教育科学研究所编：《陕甘宁边区教育资料（社会教育）》
下册，教育科学出版社1981年版，第350页。
c  陕西省档案馆藏：《新宁县政府第三科冬学工作计划》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号380。
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服过去的只求数量、不顾质量的偏向。”a10 又如，志丹县出现开学迟，教员不够，校址、数目
及学生的不适合等情况，冬学质量差，究其原因在于教员努力不足、行政干部及群众的协助不
够。可见，遵照上级部门指示的同时，因时因地协调便是各县安排冬学工作的准则。
（四）各级组织和干部因地制宜推进冬学工作
因地制宜首先体现在督促、教育干部积极组织冬学工作。特派员、县三科、社教指导员以
及冬学委员会，各自责任明确又相互配合。首先，特派员担任各分区冬委会主任，负责督促、
充实工作。其次，县三科统筹全县的冬学，定期召开科务会议，讨论制定本年的冬学计划并呈
报给教育厅。再次，教育厅派至各县的社教指导员，协助县三科办理冬学，经常到区乡实地视
察督导。最后，县、区、乡三级冬学委员会，均按时研讨、布置、宣传、动员、组织冬学，详
细动员和检查督促，结合当地实际推进冬学工作。
同时，还表现在各级干部组织与管理冬学的过程之中。
第一，合理的冬学校址能促进学员主动报名入学。选址通常倾向于：人口集中的地方，如
有驻防部队、工厂、矿山、区政府的地方，便于动员学生并克服流动现象；小学附近，利于双
方在工作上取得联系；兼顾各乡，争取一乡办一处，避免顾此失彼而导致学生流动；有文化基
础的地方，如有一定社教基础，群众习惯且乐于接受。
第二，学员成分亦需考量。学员年龄上包括失学儿童、青年、成年，成年、青年尤其是
男子是冬学主要生源（见表 6）；成分上涵盖贫农、中农、富农、雇农，贫下中农是主要对象，
兼有极少数富农（见表 7）。在生产落后的陕北，要想说服作为农村主要劳动力的贫下中农成
年、青年男女，在生产之余腾出稳定的时间上冬学，其方式值得慎思。各组织和干部针对群众
的需要和实地情况，采用群众大会、民主方式使群众自动报名，同时借助宣传标语、征粮动
员、鼓励小学生动员、发挥干部模范作用、物质奖励等方式，使群众意识到入冬学是读书识字
的最好机会。据教育厅以及各县总结，冬学运动以来，几乎每年都能超额完成计划，且成年、
青年的比例持续上升，尤其是妇女上冬学的人数不断增加，既完成了数量上的任务，又冲击了
封建迷信思想，转变了民众的固有观念。
第三，重视教员的选择与培训。冬学教员主要来源有三：教育厅派遣的师范学生、当地旧
知识分子和老先生、小学教师兼任；在一些条件不足的地方亦灵活调整以充实师资（见表8）。
教员要提前在冬学教师训练班接受统一培训，同时以教师座谈会、教员联席会、研究班为辅助。
第四，各组织与干部积极筹募经费、组织考核、确定奖惩。经费以自筹为主，公家补贴为
辅。教员的粮食、灯油等生活费用由冬学学生供给，教员津贴、冬学检阅费等由公家负责；同
时照顾贫苦学生。考核包括学生成绩检测、教员教学评价、学校整体定级，结合会议制度、报
告制度、巡视制度、毕业制度、竞赛制度来进行；对学生、教员、学校的奖惩方式各异，但均
包含口头表彰、实物奖励等形式。
第五，开展自卫军训练，贯彻国防教育的方针。通过训练来组织并武装广大农民，使其获
得自我保护和防御能力，配合正规军的作战活动。但冬学与自卫军训练有时会发生冲突，如关
中地区 1940 年各县训练军队抽调了冬学中的大部分成年、青年，致使冬学客观环境紧张。米
a  陕西省档案馆藏：《子长县政府呈文——呈报卅一年度冬学工作计划》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案
卷号366。
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脂县 1944 年则采取“在训练自卫军时，冬学来配合，把参加冬学的人按自卫军连排班编入，
由识字多的冬学生负责教字，学校和自卫军干部督促检查”a11 的办法，调和了二者之间的矛盾，
使各项工作得以配合开展。
表 6　1938 年新宁县冬学学生统计表（名）b12
  　　项目
   数目  校数
学生数 年龄比
其他
区别 初级 高级 共计 青年 成年 儿童
直属乡 2 62 16 78 42 30 6 内有妇女 10 名
一区 5 131 11 142 53 89
二区 8 172 33 205 62 138 5
共计 15 365 60 425 157 257 11
附注    1. 十五岁以下是儿童；  2. 十六岁至廿五岁是青年；  3. 廿五岁以上为成年。
表 7　1940 年安塞县冬学成分统计表（名）c13
性别
成分
贫农 中农 富农 雇农 总计
青年
男 421 58 22 40 541
女 50 4 4 58
成年
男 64 12 5 10 91
女 7 7
合计 542 74 27 54 697
表 8　1942 年淳耀县冬学教员一览表d14
姓名 年龄 性别 成分 籍贯 工作简历 文化程度
舒博 一九 男 贫农 淳耀   教小学二年半 完小肄业
杨素英 三〇 女 贫农 河南   初工作 高小毕业
雷均 五二 男 贫农 淳耀   教过五六年小学 高小程度
朱安荣 二〇 男 贫农 淳耀   当完小事务员半年，教冬学三个月 新班毕业
张玉田 二五 男 贫农 淳耀   在友区和边区共教学五年 高小毕业
a  陕西省档案馆藏：《米脂县民丰三乡吕家岭文化建设调查资料》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号322。
b  陕西省档案馆藏：《新宁县冬学工作初步总结》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号380。
c  陕西省档案馆藏：《陕甘宁边区安塞县县政府呈报冬学总结报告》，全宗号10，案卷号368。此表为作者根据报告内
容所编制。
d  陕西省档案馆藏：《淳耀县一九四二年冬学工作总结报告》，陕甘宁边区政府教育厅档案，全宗号10，案卷号384。
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二、陕甘宁边区因地制宜办冬学的经验及其意义
陕甘宁边区政府在历年组织冬学的过程中，因地制宜不断地实践探索，总结成绩与教训，
为顺利办好冬学、提高教育质量积累了丰富的经验，并产生了巨大的社会意义。
（一）边区因地制宜办冬学就是坚持从群众的自愿和需要出发
实践证明，办冬学要尊重群众自愿、满足群众需要，坚持走群众路线，才能得到他们的支
持。群众有了共同的目的，就会齐心，事情就更好办。党中央和边区政府大力举办冬学，就是
要使群众认识自己的利益，并且团结起来，为自己的利益而奋斗。
首先，必须明确群众有受教育的意愿和需求，摒弃群众不需要教育的错误观点。大生产使
得边区物质生活逐渐丰富，群众对生产知识的需求不断增长，急切需要获得文化知识来促进生
产的进一步发展。当时写信、写路条等事均要托人，给群众日常生活带来诸多不便。冬学识字
课本依据抗战建国的理论，联系当地实际而编，如新千字文、民众读本等，先使群众获得读写
用的能力，在看报、写信、写路条、记账等必需环节中依靠自己。结合群众的需要办学，群众
便热心供给用具和经费，积极入学，给冬学创造良好开端。
其次，必须协调生产劳动与上冬学的时间冲突。冬学真正能上课的时间不足两个月，而大
部分人冬天还要砍柴放羊，在时间上就必须解决此类问题，克服群众怕上学的心理。教育厅为
了保证学生中成年、青年的比例，灵活改变上课时间，学生可以上午或下午来学习。这种办法
在固临、安定等县收效很大，获得群众的拥护，参加冬学的成年、青年人数日有增加。
最后，尊重群众的主体地位，使其参与冬学决策。尤其在冬学教员的选举上，教员只有与
群众打成一片，获得群众的信任和尊重，在动员与教学中才能收到更好成效。1943 年延川县
总结过去六年的经验时，指出今后“第一步先做到教员由群众聘请、政府审查，由群众推选人
当校长，与教员共同负责招收学生，准备开办冬学的一切工作……教员要有一定的文化程度与
社会经验，开办前由群众推荐……”这种尊重群众意愿、民主决议的做法，一定程度上激发了
群众的热情，增强了群众对办冬学的拥护。
（二）通过冬学教育极大地推动了扫盲教育和普及教育的进程
边区的社会教育以扫盲为重点，以生产为中心，教育方式灵活多样、生动活泼，教育机构
灵活机动，生产生活场所都可以成为教育场所。冬学便是这些机构中极具代表性的一种。徐特
立曾向斯诺提及陕甘边革命前的文化教育状况：除了少数地主、官吏、商人以外，几乎没有
人识字，文盲几乎达到百分之九十五左右。边区的扫盲任务复杂且繁重，虽然有识字组、夜
校、半日校等，但想连续地、集中地进行扫盲补习教育，冬学是最好的方式，它要先解决识字
问题，新文字冬学则是利用文字改革进行的大规模调整与改革。“为了有一个更快的在群众中
间扫除文盲的手段，共产党开始在有限范围内使用汉语拉丁化拼音。他们用二十八个字母，据
说可以发出几乎所有的汉语语音，并且编了一本袖珍小字典，把最常见的汉语词句译成多音节
的容易认读的词汇。”a15 在冬学中教授新文字，大面积覆盖文盲与半文盲，用简易的新文字学
习较难的汉字，极大提高了民众的识字量，促进了扫盲计划的有效完成；同时发行为此专办 
 
a ［美］埃德加·斯诺著，董乐山译：《西行漫记》，生活·读书·新知三联书店1979年版，第213页。
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的《新文字报》，既使得群众在日常生活中急用先学、学以致用，又能让民众通过报刊及时了
解边区及外界的相关动态，增强对党的政策方针的了解和对革命胜利的信心。随着冬学工作的
深入，对民众的识字量要求逐步提高，如延安县 1942 年就要求甲班 80%能读能写，乙班 60%
能读和记住简单语句。冬学教育无论是在完成大规模的消灭文盲计划中，还是在边区国民教育
的普及中，都扮演着不可忽视的重要角色，从数量上和质量上同时推进了两大任务。
（三）通过冬学教育有效地提高了民众的政治觉悟和民族意识
持久抗战需要军民一心，必须让边区民众意识到，国家存亡与自身安危息息相关。边区长
期处于封闭落后的状态，政治、经济、文化亟待建设。要想巩固革命根据地，必须教育农民、
组织农民，冬学无疑发挥了这样的作用。只有使群众意识到党的领导和决策是顺应了时代趋
势，要将他们从压迫和剥削中解救出来，才能团结广大群众、建立民族统一战线一致对外。在
抗日战争时期，民族矛盾上升为主要矛盾，无论是冬学的宣传动员，还是冬学的课程，以及冬
学中的课外活动，都渗入了抗战救国的内容，包括日本帝国主义的残暴、抗日战争持久性的特
点、日本必败中国必胜的趋势和规律等，在思想较为沉闷、民众意识薄弱的边区，为唤醒广大
农村群众积极抗战、保家卫国发挥了重要作用。解放战争时期，主要矛盾是国内阶级矛盾，而
冬学历经多年的发展，已经相对成熟，组织上、方式上、内容上、领导上都建立了一套较为完
整的系统，有着大量因地制宜办学的经验。在广大冬学中教授必要的战争技能与知识，传播实
时战讯，既提高了群众政治觉悟，使其理解共产党维护和平的正义和国民党统治区残酷剥削、
假和平的阴谋，增强了人民对解放战争的信心，从而动员更多有志青年投入到革命战争中，有
效充实了后备军，以自身力量争取长期的和平，为早日赢得全国解放作出应有的贡献。
（四）通过冬学教育为边区建设和发展夯实了以农民为主体的民众基础
在陕北创建革命武装和根据地的过程，首先是教育农民、组织农民的过程。边区人民生活
在分散的农村环境中，整齐划一的教学组织形式，并不利于社会教育的开展。冬学将广大群众
组织到社会教育运动中，在整风运动后，更是改革了内容和形式，将人数和学习时间灵活调
整，解决群众中较为迫切的卫生问题和生产问题。教育厅立足实际，编印《农村应用文》《庄
稼杂字》《卫生课本》等冬学教材，供各地灵活使用；各地也根据具体情况，因地制宜，因人
而异，灵活安排。冬学紧密结合群众的生产生活实际，最大限度地吸收农民接受教育，把人民
真正摆在了教育主体的地位，从而充分发动和依靠群众的力量。同时冬学亦贯彻了新民主主义
的教育方针，教育是民族的、科学的、大众的，它应为全民族中百分之九十以上的工农劳苦民
众服务，人民大众才是革命教育运动的主体。通过冬学这种社会教育的主要形式，教育引导农
民大众参加到反对日本帝国主义侵略的战争中，使得中国革命的主力军——农民获得思想解
放，冲破封建迷信，从而动员了广大民众从人力物力上支援边区的建设和发展。
陕甘宁边区的冬学教育是在特殊历史条件下采用人民群众所耳熟能详的方式开展起来的。
特别是党中央和边区政府本着因地制宜的原则，制定相关社教政策和冬学指示，使得各分区各
县教育机构根据本地社会条件和教育环境研讨商定冬学计划，各级基层领导干部又根据本区、
乡、村实际开展冬学工作，各冬学教师依据本地现状开展教育教学活动，从 1936 年至 1950 年
的 15 年时间里，将热心于教育事业的人士联合在统一战线下，在逐年经验的积累和教训的总
结中，将冬学教育规模不断发展壮大，取得了巨大的成效。实践证明，人民群众是历史的创造
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者和主体，办冬学要尊重群众的意愿和需求，不违背群众的利益，才能有效地推进消灭文盲和
普及国民教育的运动，完成国防教育的任务，不断提高群众的民族文化、政治觉悟和民族意
识，培养能担负起抗日救国、解放建国重任的人民战士和后备力量，其意义深远。
（责任编辑　李红梅）
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